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ДИНАМІКА ТА ОНТОГЕНЕТИЧНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЙ GALANTHUS NIVALIS L.  
ТА ALLIUM URSINUM L.  В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ  
ПАРКУ «КРЕМЕНЕЦЬКІ ГОРИ» 
 
Мета. Вивчення динаміки та онтогенетичного стану Galanthus nivalis L. та Allium ursinum L. в лока-
літетах національного природного парку «Кременецькі гори». Методи. Польовий, статистичний, аналі-
тичний. Результати. Охарактеризовано сучасний стан локалітетів Galanthus nivalis L. та Allium ursinum 
L., визначено належність кожного з досліджених локалітетів до певної категорії, згідно з класифікацією 
Т. О. Работнова (інвазійні, нормальні, регресивні). Побудовано та проаналізовано онтогенетичні спектри 
локалітетів видів в аспекті їх належності до одного з типів: лівобічні, центровані, правобічні. Визначено 
частку рослин різних онтогенетичних станів у досліджуваних локалітетах. На основі отриманих резуль-
татів визначено онтогенетичну структуру локалітетів Galanthus nivalis L. та Allium ursinum L. в умовах 
національного природного парку «Кременецькі гори». Висновки.  В національному природному парку 
«Кременецькі гори» для Galanthus nivalis L. та Allium ursinum L. виділяють 3 періоди та 6 вікових станів. 
Встановлено, що усі локалітети повночленні, нормального типу, характеризуються мономодальними, 
лівосторонніми віковими спектрами із максимумом на особинах прегенеративного періоду. В досліджу-
ваних локалітетах відсутні проростки, але про повночленність їх вікових спектрів свідчить наявність 
ювенільних особин. 
Ключові слова: національний природний парк «Кременецькі гори», Galanthus nivalis L., Allium 
ursinum L., динаміка популяцій, вікова структура 
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DYNAMICS AND ONTOGENETIC CONDITION POPULATIONS GALANTHUS NIVALIS L. AND 
ALLIUM URSINUM L. IN NATIONAL NATURAL PARK «KREMENET’S MOUNTAINS» 
Purpose. Study of the dynamics and ontogenetic condition of Galanthus nivalis L. and Allium ursinum L. in 
the localities of the National Natural Park «Kremenet’s Mountains». Methods. Field, statistical, analytical. Re-
sults. The present state of the localities Galanthus nivalis L. and Allium ursinum L. in the territory of the Nation-
al Nature Park «Kremenet’s Mountains» was described. Affiliation of each studied populations to a certain cate-
gory was determined, according to classification of T. O. Rabotnov (invasive, normal, regressive). Ontogenetic 
spectrum of the localities species were constructed and analyzed in the aspect of their belonging to one of the 
types: left-side, centered, right-side. Proportion of plants of different ontogenic states in the investigated locali-
ties was determined. On the basis of the received results there were made conclusions on the ontogenetic struc-
ture of Galanthus nivalis L. and Allium ursinum L. localities in the conditions of the National Nature Park 
«Kremenet’s Mountains» are made. Conclusions. In the National Nature Park «Kremenet’s Mountains» for 
Galanthus nivalis L. and Allium ursinum L. there are three periods and six age classes. It was established that 
most of populations were full nominated of normal type, and are characterized by monomodal, left-sided age 
spectrum with maximum on individuals of pregenerative period. In the studied localities, there were no sprouts, 
but the presence of juvenile specimens indicates the fullness of their age spectrum. 
Keywords: National Nature Park «Kremenet’s mountains», Galanthus nivalis L., Allium ursinum L., dynam-
ics of populations, age structure 
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ДИНАМИКА И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ GALANTHUS NIVALIS 
L. И ALLIUM URSINUM L. В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «КРЕМЕНЕЦКИЕ ГО-
РЫ» 
Цель. Изучение динамики и онтогенетического состояния Galanthus nivalis L. и Allium ursinum L. в 
локалитетах национального природного парка «Кременецкие горы». Методы. Полевой, статистический, 
аналитический. Результаты. Охарактеризовано современное состояние локалитетов Galanthus nivalis L. 
и Allium ursinum L., определена принадлежность каждого из исследованных локалитетов к определенной 
категории, согласно классификации Т. А. Работнова (инвазионные, нормальные, регрессивные). Построены 
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и проанализированы онтогенетические спектры локалитетов видов в аспекте их принадлежности к одно-
му из типов: левосторонние, центрированы, правосторонние. Определена доля растений разных онтоге-
нетических состояний в исследуемых локалитетах. На основе полученных результатов определена онто-
генетическая структура локалитетов Galanthus nivalis L. и Allium ursinum L. в условиях национального 
природного парка «Кременецкие горы». Выводы. В национальном природном парке «Кременецкие го-
ры» для Galanthus nivalis L. и Allium ursinum L. выделяют 3 периода и 6 возрастных состояний. Установ-
лено, что все локалитеты повночленны, нормального типа, характеризуются мономодальными, левосто-
ронними возрастными спектрами с максимумом на особях прегенеративного периода. В исследуемых 
локалитетах отсутствуют проростки, но о повночленности их возрастных спектров свидетельствует 
наличие ювенильных особей. 
Ключевые слова: национальный природный парк «Кременецкие горы», Galanthus nivalis L., Allium 
ursinum L., динамика популяции, возрастная структура 
 
Вступ 
Формування екологічної мережі Укра-
їни передбачає збільшення кількості приро-
доохоронних територій та забезпечення 
зв’язків між ними [11]. Важливою складо-
вою у формуванні природно-заповідного 
фонду Тернопільської області є національ-
ний природний парк «Кременецькі гори», 
який створений з метою охорони унікаль-
них, цінних, з наукового, природоохоронно-
го та рекреаційного поглядів, природних 
комплексів та об’єктів. Рідкісними видами 
рослин, які потребують охорони є всі види 
роду Galanthus (Amaryllidaceae) та Allium 
(Alliaceae).  
Весняні ефемероїди, до яких відно-
сяться представники роду Galanthus та 
Allium відіграють важливу роль в широко-
листяних лісах помірної зони, що виража-
ється у формуванні ними сезонного аспекту, 
загальною фітомаси трав, ролі в кругообігу 
нітрогену та інших біогенних елементів. Бі-
льшість з них є хорошими ранніми медоно-
сами, окремі види мають господарське зна-
чення. В процесі адаптації весняні ефемерої-
ди стали високоспеціалізованої групою рос-
лин широколистяних лісів [14]. Необхідною 
умовою збереження цінних дикоростучих 
ефемероїдів є вивчення структури їх природ-
них популяцій залежно від типів лісорослин-
них умов, антропогенного впливу, відновлен-
ня і збільшення сировинних запасів видів у 
природних умовах (Андрієнко Т. Л. та ін., 
1992; Кучерява Л. Ф. та ін., 1994; Кагало О. 
О. та ін., 2003; Крічфалушій В. та ін., 2003; 
Дубровський Ю. В., 2007; Діденко І. П., 2009; 
Дика О. О. та ін., 2010; Любинець І. П., 2010; 
Мельник Ю. А. та ін., 2013) [1-4; 6-10]. 
Galanthus nivalis L. та Allium ursinum 
L. належать до рідкісних видів флори Украї-
ни і занесені до Червоної книги (2009) з ка-
тегорією –  неоцінений вид. В сучасних умо-
вах зникають первинні місцезростання цих 
видів, скорочуються їх ареали, відбувається 
інсуляризація популяцій, що у свою чергу 
призводить до зменшення кількості особин 
та змінам просторової та вікової структури 
ценопопуляцій. Проліски становлять інтерес 
також як декоративні та лікарські рослини, 
які заслуговують широкого впровадження в 
культуру. 
Популяції Galanthus nivalis L. та 
Allium ursinum L. знаходяться на території 
НПП «Кременецькі гори», яка входить до 
зони регульованої рекреації, тому спостере-
ження за станом популяцій  цих видів є  
вкрай необхідними, оскільки ці рослини за-
знають значного антропогенного впливу, що 
проявляється у зриванні квітів, дуже часто з 
цибулинами, витоптуванні, рекреаційному 
навантаженні, використанні Allium ursinum 
L. як цінної харчової та лікарської рослини. 
У зв’язку з категорією «неоцінений» 
необхідні детальні популяційні дослідження 
видів, виконані не в один сезон, а в багаторі-
чній динаміці, які повинні стати основою 
для оцінки загроз видів і вироблення заходів 
по їх охороні. 
Метою роботи є вивчення динаміки та 
онтогенетичного стану популяцій Galanthus 
nivalis L. та Allium ursinum L. в умовах наці-
онального природного парку «Кременецькі 
гори». 
Методика дослідження 
Умови зростання Galanthus nivalis L. 
та Allium ursinum L. досліджувались на тери-
торії НПП «Кременецькі гори» Тернопільсь-
кої області протягом 2012-2016 рр. Дослі-
джено 3 локалітети Galanthus nivalis L. на 
території парку, які знаходяться на горах 




Страхова, Маслятин та у Білокриницькому 
науково-дослідному природоохоронному 
відділені (НДПВ) (кв. 34 вид. 2). Популяція 
Allium ursinum L. розташована у Білокрини-
цькому НДПВ (кв. 34 вид. 2).  
Вивчалась загальна чисельність осо-
бин у локалітетах та  їх онтогенетичний 
стан. Чисельність визначали шляхом підра-
хунку кількості особин на всій площі локалі-
тету та кількість особин кожної вікової гру-
пи для обох видів. Вивчення індивідуально-
го розвитку проводили згідно концепції дис-
кретного опису онтогенезу [12; 15]. Одини-
цею підрахунку були морфологічні особини, 
серед яких виділяли наступні онтогенетичні 
стани: j – ювенільні, im – іматурні, v – віргі-
нільні (вегетативні) і g – генеративні [10; 13].  
Проростки Galanthus nivalis L. 
з’являються восени, а навесні проявляються 
як ювенільні рослини, тому їх підрахунок не 
проводили. Сенільні особини Galanthus 
nivalis L.  та Allium ursinum L. у природних 
умовах утворюються дуже рідко, тому їх 
також не враховували. На основі підрахунку 
у кожному локалітеті кількості рослин кож-
ного онтогенетичного стану визначили її 
онтогенетичну структуру. 
Класифікацію популяцій видів прово-
дили за Т. О. Работновим, який виділяв: ін-
вазійні – популяції, у складі яких переважа-
ють пререпродуктивні особини, нормальні – 
у них переважають репродуктивні рослини, 
регресивні – надмірно пострепродуктивні 
особини [12]. Вікові спектри визначали за 
класифікацією Л. Б. Заугольнової та ін. [5].  
Результати дослідження 
Територія НПП «Кременецькі гори» 
характеризується поширенням дубово-
грабових лісів, острівним розташуванням 
букових лісів, рослинністю вапнякових від-
слонень та наявністю формації Festuceta 
pallens Host. На деяких ділянках зустріча-
ються острівці сосново-дубових лісів за 
участю Quercus petraea Liebl. у деревостані 
та майже повною відсутністю степової рос-
линності. 
Galanthus nivalis L. належить до ро-
дини Amarylidacea. Це європейсько-
середземноморський вид на східній межі 
ареалу. Поширений в Центральній Європі, 
Середземномор’ї, Передкавказзі. В Україні 
зустрічається переважно в Правобережному 
Лісостепу, Карпатах, Передкарпатті, Захід-
ному Поділлі, Розточчі, рідше в Лівобереж-
ному Лісостепу [1]. Знищення популяцій 
підсніжника охоплює все нові і нові місце-
вості, що веде до значного скорочення аре-
алу цього виду на Україні. На сьогодні під-
сніжники знищені в ближніх округах вели-
ких міст таких як Київ, Житомир, Терно-
піль та інших. 
Galanthus nivalis L. – ранньовесняна 
ефемероїдна рослина, геофіт, мезофіт. Бага-
торічна трав’яниста рослина 8-20 см завви-
шки із підземною цибулиною. Цвіте у бере-
зні-квітні, запилюється комахами, плодоно-
сить в травні-липні. Розмножується цибу-
линами та насінням. Протягом 3-12 років 
насіння може перебувати у спокої. Молоді 
рослини зацвітають лише на 4-8 рік після 
проростання, у випадку якщо їх ніхто не 
згубить ще до цвітіння Дуже цінна декора-
тивна рослина. Цибулини отруйні [16]. 
Малий життєвий цикл у Galanthus 
nivalis L. триває три роки. На першому році 
закладається брунька відновлення у вигляді 
недиференційованих клітин меристеми. Під 
кінець другого року брунька являє собою 
повністю сформований пагін, який пророс-
тає на третій рік. Цибулинні м’ясисті луски 
підсніжників зберігаються ще один або два-
п’ять років. 
В ході онтоморфогенезу види роду 
Galanthus проходять всі фази розвитку від 
насінини до генеративної рослини. За три-
валістю  великого життєвого циклу підсні-
жник відноситься до рослин з тривалим 
життєвим циклом – 5 років, прегенератив-
ний період триває 4 роки [3]. 
При вивченні великого життєвого ци-
клу (онтоморфогенезу) видів роду Galanthus 
в НПП «Кременецькі гори» нами виділено 3 
періоди вікових станів та 6 вікових груп. У 
Білокриницькому НДПВ (кв. 34 вид. 2) по-
пуляція підсніжника перебуває у задовіль-
ному стані, про що свідчить значне зрос-
тання загальної чисельності особин у 2016 
р. (табл. 1). Аналіз онтогенетичного стану 
популяції у цьому локалітеті показує змен-
шення генеративних особин впродовж пері-
оду дослідження (з 36,16% у 2012 р. до 
14,34% у 2016 р.), що, ймовірно, пов’язано з 
антропогенним впливом – збиранням квітів 
на букети, вириванням їх з цибулинами, 
пересадкою на присадибні ділянки та ін.  
Особливістю онтогенезу Galanthus-  
 
 





Динаміка вікових станів та чисельності популяції Galanthus nivalis L. у Білокриницькому  
науково-дослідному природоохоронному відділені (кв. 34 вид. 2) 
 
Рік Особини 





р j im v g s 
2012 Кількість 0 2530 1550 3140 4090 0 11310 
Частка, % 0 22,37 13,71 27,76 36,16 0 100 
2013 Кількість 0 1090 2170 3480 2980 0 9720 
Частка, % 0 11,21 22,33 35,80 30,66 0 10 
2014 Кількість 0 2220 2070 2880 2410 0 9580 
Частка, % 0 23,17 21,79 30,06 25,16 0 100 
2016 Кількість 0 13345 3100 2460 3165 0 22070 
Частка, % 0 60,47 14,05 11,15 14,34 0 100 
 
nivalis L. у парку є відсутність сенільних 
форм, що пов’язано з особливою життєвою 
формою видів роду Galanthus – цибулинні 
рослини. Цибулини пролісків можуть скла-
датись із соковитих лусок двох або кількох 
вегетаційних періодів. Решта лусок висна-
жується, відмирає і виконує захисну функ-
цію. Такий цикл розвитку лусок дозволяє 
цибулині відновлюватись через кожні два 
або більше років, забезпечуючи тривалу ге-
неративну стадії розвитку особини [9]. 
Впродовж усього періоду досліджен-
ня, незважаючи зміну частки вікових груп у 
популяції проліску у Білокриницькому 
НДПВ (кв. 34 вид. 2) вона залишалась пов-
ночленною, нормальною (рис. 3). 
На горі Страхова загальна кількість 
особин у локалітеті за період спостережен-
ня поступово зростала: 3330 особин у 
2012р. до 5009 у 2016 р. (табл. 2). Протягом 
2012-2013 рр. дана популяція була повноч-
ленною, нормальною, проте у 2016 р. відмі-
чається різке зменшення частки генератив-
них особин – до 10,38%, що призводить пе-
реходу у лівобічний спектр у віковій струк-
турі (рис. 4). Низька частка генеративних 
особин знижує потенційну можливість від-
новлення популяції насіннєвим шляхом. 
 
Рис. 3 − Віковий спектр популяції Galanthus nivalis L. у Білокриницькому науково-дослідному  
природоохоронному відділені (кв. 34 вид. 2), (%) 
 
На БП-4К на горі Маслятин за час обліку 
загальної чисельності особин було виявлено: 
2012 р. – 13880 особин; 2013 р. – 11550 осо-
бин; 2014 р. – 13350  особин; 2016 р. – 9850 
особин. 
Популяція проліска в даному локалі-
теті порівняно з попередніми роками змен-
шилася. Так у 2016 р. відмічається різне 
зменшення кількості генеративних рослин з 




















Динаміка вікових станів та чисельності популяції Galanthus nivalis L.  
на горі Страхова 
Рік Особини 
Онтогенетичний стан особин 
Загальна  
чисельність 
популяції р j im v g s 
2012 Кількість 0 560 890 730 1150 0 3330 
Частка, % 0 16,82 26,73 21,92 34,54 0 100 
2013 Кількість 0 990 1140 1120 1480 0 4630 
Частка, % 0 21,38 24,62 24,19 31,97 0 100 
2014 Кількість 0 1410 1010 730 520 0 3670 
Частка, % 0 38,42 27,52 19,89 14,17 0 100 
2016 Кількість 0 2749 980 580 700 0 5009 
Частка, % 0 54,88 19,56 11,58 10,38 0 100 
 
 
Рис. 4 − Віковий спектр популяції Galanthus nivalis L. на горі Страхова, (%) 
 
очевидно, може бути пов’язано з антропо-
генним впливом. 
Дана популяція з вікового спектру із 
слабо вираженим правостороннім макси-
мумом (частка генеративних особин у 2012-
13 рр. сягала 29,83-30,74%) перейшла у ві-
ковий спектр лівосторонній, де у 2016 р. 
переважали ювенільні особини 53,31% 
(табл. 3, рис. 5). 
Дослідження популяції Galanthus 
nivalis L. в НПП «Кременецькі гори» вка-
зує, що в останні роки під впливом антро- 
Таблиця 3 
Динаміка вікових станів та чисельності популяції Galanthus nivalis L.  
на горі Маслятин 
 
Рік Особини 
Онтогенетичний стан особин 
Загальна  
чисельність 
популяції р j im v g s 
2012 Кількість 0 3260 3190 3290 4140 0 13880 
Частка, % 0 23,49 22,98 23,70 29,83 0 100 
2013 Кількість 0 2040 2100 3860 3550 0 11550 
Частка, % 0 17,66 18,18 34,42 30,47 0 100 
2014 Кількість 0 4880 2920 4070 1480 0 13350 
Частка, % 0 36,55 21,87 30,49 11,09 0 100 
2016 Кількість 0 5251 1577 1480 1345 0 9850 




















Рис. 5 − Віковий спектр популяції Galanthus nivalis L. на горі Маслятин, (%) 
 
погенних чинників відбувається зменшення 
частки генеративних особин, що в подаль-
шому може призвести до різкого зменшен-
ня чисельності особин за відсутності доста-
тнього насіннєвого поновлення. 
Allium ursinum L. – євразійський вид, 
поширений в гірських районах Західної і 
Центральної Європи, Скандинавії, Серед-
земномор’я, Малої Азії, Кавказу. Вид нале-
жить до флороценотичного комплексу ши-
роколистяних лісів, є постійним компонен-
том угруповань буково-ялицевих лісів та 
дубових лісів. У цих типах лісу має віднос-
но широку еколого-ценотичну амплітуду і 
росте майже в усіх лісах Заходу України, за 
участю Quercus robur L. на суглинистих та 
супіщаних ґрунтах із середнім рівнем зво-
ложеності [16]. В Україні спорадично трап-
ляється на Поліссі, у Лісостепу, у Карпатах. 
Вид зростає як у районах з інтенсивним го-
сподарюванням, так і з надмірним рекреа-
ційним навантаженням, внаслідок чого 
руйнуються первинні місцезростання виду. 
Значної шкоди виду завдають зривання ли-
стків і викопування цибулин. Усе це спри-
чинило різке скорочення ареалу та чисель-
ності виду. У  «Червоній книзі України»  
віднесений до категорії неоцінених.  
Трав’яна багаторічна рослина завви-
шки 20-50 см, з різким характерним запа-
хом. Пізньовесняний ефемероїд, геофіт, ка-
льцієфіл, тіньовитривалий евтрофний ме-
зофіт. Цвіте у травні-червні. Зацвітає на че-
твертому році життя, загальна тривалість 
життя окремих особин не перевищує 8 ро-
ків. Розмножується насінням і вегетативно 
(щорічно змінюються цибулинами).  
Allium ursinum L. інтенсивно знищу-
ють внаслідок високих харчових і лікарсь-
ких властивостей, оскільки рослина містить 
ефірну олію, вітаміни, ферменти. Масовий 
збір на продаж рідкісних рослин призво-
дить до послаблення, а у невеличких місце-
зростаннях – до повного пригнічення насін-
нєвого та вегетативного поновлення. Це 
призводить до генетичного виродження. 
Великий життєвий цикл виду склада-
ється з 4 вікових періодів (латентний, пре-
генеративний, генеративний та постгенера-
тивний) та 7 вікових станів (se – насінина, р 
– проростки, j – ювенільні, im – іматурні, v 
– віргінільні, g – генеративні та s – сенільні 
рослини). Одночасно з насіннєвим понов-
ленням, відбувається вегетативне з форму-
ванням клонів, від яких відособлюються 
бокові пагони [3].  
За нашим дослідженнями в умовах 
парку ценопопуляція Allium ursinum L. ха-
рактеризується мономодальним лівосто-
роннім віковим спектром з абсолютним ма-
ксимумом ювенільних особин (61,44-
64,79%) (табл. 4, рис. 6).  
Популяція Allium ursinum L. у парку 
«Кременецькі гори» знаходиться у дефіні-
тивному стані за рахунок переважання мо-
лодих особин [5]. Такий віковий спектр 
можна назвати повночленним лівосторон-
нім, а сама популяція характеризується як 






















Склад вікових груп в популяції Allium ursinum L. у Білокриницькому науково-дослідному  
природоохоронному відділені (кв. 34 вид. 2) 
Рік Особини 
Онтогенетичний стан особин 
Загальна 
чисельність 
популяції р j im v g s 
2013 Кількість 0 10660 3380 930 2210 0 17180 
Частка, % 0 62,05 19,68 5,41 12,86 0 100 
2014 Кількість 0 10943 2989 843 2115 0 16890 
Частка, % 0 64,79 17,70 4,99 12,52 0 100 
2016 Кількість 0 17180 5685 1564 3534 0 27963 
Частка, % 0 61,44 20,33 5,59 12,64 0 100 
 
 
Рис. 6 − Віковий спектр популяції Allium ursinum L. у Білокриницькому науково-дослідному  
природоохоронному відділені (кв. 34 вид. 2), (%) 
 
Висновки 
В результаті досліджень Galanthus 
nivalis L. та Allium ursinum L. в НПП «Кре-
менецькі гори» встановлено, що в усіх ло-
калітетах види знаходяться у задовільному 
стані. Характерними ознаками ценопопуля-
цій даних видів – відсутність сенільних 
форм та мономодальність онтогенетичних 
спектрів. Під впливом антропогенних чин-
ників в парку чисельність особин популяції 
Galanthus nivalis L. залишається відносно 
стабільною, проте відбувається перерозпо-
діл у вікових групах з вираженим зменшен-
ням частки генеративних особин у локалі-
тетах. Популяція Allium ursinum L. – інва-
зійна, характеризується  лівостороннім ві-
ковим спектром з переважанням ювеніль-
них особин. 
Раціональне використання і збережен-
ня червонокнижних видів потребує ґрунто-
вного дослідження закономірностей поши-
рення та еколо-ценотичної приуроченості, 
можливостей відновлення, визначення при-
родних запасів сировини та збільшення си-
ровинної бази. Для збереження і відтворен-
ня даних видів в умовах НПП «Кременецькі 
гори» необхідно проводити комплекс захо-
дів: продовження інвентаризаційних робіт, 
покращення режиму освітленості у лісоста-
нах, припинення збору квітів, виривання і 
викопування рослин, здійснення постійного 
моніторингу стану популяцій для своєчас-
ного застосування активних заходів охоро-
ни, проводити збір насіння з подальшим 
його штучним розведенням шляхом висі-
вання та ін. 
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